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Обеспечение жильем: 
есть варианты
Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин провел рабочую  
встречу с сотрудниками университета, получающими 
помощь от вуза на строительство индивидуального 
жилья.
На встрече с ректором речь 
шла о порядке выделения в 
2014 году денежных средств 
(субсидий) сотрудникам уни­
верситета, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло­
вий и получившим от универ­
ситета земельные участки под 
строительство индивидуаль­
ных домов. Это более 120 
человек, треть из которых 
проживает в общежитиях ву­
за.
Для оказания коллегам по­
мощи в решении жилищной 
проблемы и освобождения 
мест в общежитиях для сту­
дентов руководство универси­
тета предложило два вариан­
та решения проблемы. Во- 
первых, не имеющим жилья 
сотрудникам оплачивается 
половина арендной платы за 
съемные квартиры. А тем, кто 
взял участки под самостоя­
тельную застройку, коллектив­
ным договором предусмотре­
ны субсидии на приобретение 
части строительных материа­
лов. В 2014 году на эти цели 
выделено 25 миллионов руб­
лей.
Поскольку средства выделя­
ются из внебюджетных источ­
ников, то есть из заработан­
ных университетом средств,
деньги выплачиваются тран­
шами по мере накопления 
необходимой суммы и в по­
рядке очередности согласно 
утвержденному на ученом со­
вете вуза списку. В прошлом 
году самым важным делом 
было окончание строитель­
ства нового общежития, и 
выплаты субсидий весной и в 
начале лета были приоста­
новлены. Но, как отметил на 
встрече с коллегами ректор 
Олег Полухин, уже с 8 июля 
этого года выплата субсидий 
вузом продолжена.
Выслушав все замечания и 
предложения участников 
встречи, ректор заверил со­
бравшихся, что, несмотря на 
сложную ситуацию, вуз вы­
полнит взятые на себя обяза­
тельства перед застройщика­
ми в полном объеме.
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